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I N T E R R E I A C I O N E S  E N T R E  E M P L E O  Y  P O B L A C I O N
A. Introducción
I .iM . y .............. ..........
Las cifras que es posible obtener sobre el crecimiento de la población en 
diferentes regiones del mundo permiten señalar a América Latina, junto con 
Africa, co mo las regiones con mayor crecimiento de la población.
Dentro de estas regiones, las tasas de crecimiento de la población difieren 
significativamente entre países . En el caso de América Latina, prácticamente 
todos los países (con excepción de Argentina, Uruguay y Haití) experimentan 
tasas superiores a aquellas para el promedio mundial. Sin embargo, siete de 
ellos ha aumentado su población entre 1950 y 1975 a m á s  de un tres por ciento, 1q 
cual, de continuar esas tendencias, les significaría duplicar su población en 
menos de,,2.5 añop,. Del resto de los países, seis experimentaron crecimiento de 
su población a tasas que fluctúan entre un 2.5 y 3.0 por ciento anual y los cuatro 
restantes, a tasas inferiores á 2.5 por ciento anual, pero superiores ai promedio 
mundial. - -
El contraste de estos ritmos de crecimiento de la población con las 
experiencias de estos países en materias de desarrollo, son obvios. Si t o m a m o s  
como indicador el grado de utilización de su fuerza de trabajo segón los actuales 
niveles de desempleo, subempleo y pobreza, es posible concluir sobre la base 
de estimaciones de P R E A L C  l/ que mientras la población continíóa aumentando 
a ritmos significativamente elevados el nivel de desarrollo alcanzado en la 
región en torno a 1970, sólo era capaz de emplear "productivamente“ a un 73 por 
ciento de su fuerza de trabajo. 2/
i j  Véase P R E A L C ,  El problema del empleo en América Latina: Situación
perspectivas y políticas, Santiago, P R E A L C ,  1976. Estas estimaciones se 
hacen sobre la base de seis países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
México y Venezuela) que son los que tenían el conjunto de estadísticas 
necesarias ííara tales estimaciones.
Es necesario tener presente que estas cifras se estiman a partir de 
defiráciones de niveles de ingreso y pobreza relativos a cada país.
Si tomáramos ios estándares de pobreza definidos en países m á s  
desarrollados, la situación sería mu ch o m á s  grave.
Cuadro 2
TASA PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION
(Porcentajes)
1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1975
Mundo 1.7 1.9 1.9 1.8 1.8
Africa 2.1 2.3 2.4 2.6 2.7
Asia 1.7 2.0 2. 1 2.0 2.0
América Latina 2.G 2.7 2.7 2.7 2.8
América del Norte 1.8 1.8 1.5 1.1 0.9
Europa 1 . 1 1.1 1 .1 0.8 0.7
Oceania 2.4 2,3 2. 2 1.9 1.9
Fuente: U.S. Department of 
Population: 1975.






Countries and Reqiony of the World. Víashington. Bureau of
the Censis , 1976, ISP-WP 75, X̂ ag. 9.
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No resulta diífcü asociar a este contraste una serie de interrelaciones entre 
el ritmo de crecimiento de la población y los resultados del nivel, ritmo y estilo 
de desarrollo implementado por un pafs. Estas ínter relaciones, en la medida que 
se aclaren y especifiquen, permiten sugerir recomendaciones de po''''icas para 
resolver este problema. Estas polfticas podrán referirse tanto al fenómeno de la 
población como a aquel del desarrollo socioeconómico. Sin embargo, a menos que 
la especificación de estas interrclaciones y el sentido de las relaciones causales 
implícitas en ellas sea la correcta, las proposiciones de política que de ellas se 
deriven, pueden resultar completamente equivocadas.
Este conflicto entre las necesidades de definir polfticas coiriprensivas y 
coherentes entre sí y el poco conocimiento de las Inter relaciones entre variables 
socioeconómicas y el fenómeno del crecimiento de la población, se manifestó en 
la Coirfercncia Mundial de la Población Bucarest,en 1974. C o m o  resultado, se 
recomendó considerar a la población y su evolución c o m o  una variable dentro del 
amplio concepto del desarrollo socioeconómico. Esta recomendación tuvo c o m o  
finalidad promover la necesidad que, del estudio de las Interrelaçioiies entre 
Población y Desarrollo, pudiera elaborarse un esquema a partir del cual formular 
políticas de Población, Empleo, Ingresos y Crecimiento Económico, compatibles 
entre sí.
Diversos organismos internacionales se han avocado a satisfacer este llamado 
de sus correspondientes países miembros. E n  el caso concreto de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) se ha definido una nueva dimensión dentro de su 
Programa Mundial del Empleo. Este consiste en incorporar un componente que 
compie mente a los actuales programas que se preocupan sobre condiciones de 
trabajo, ingresos, tecnología y otros temas relativos al empleo. El propósito es 
enfocar estos m i s m o s  problemas pero con mayor énfasis en sus Inter relacione s 
con el fenómeno del crecimiento de la población.
E n  el caso concreto de América Latina, el componente población se ha 
incorporado al Programa Regional del Empico en América Latina y el Caribe 
( P R E A L C )  con sede en Santiago, Chile.
E n  este trabajo se presentan las experiencias de la Organización Internacional 
del Trabajo en el desarrollo de cata nueva dimensión do Población en cuanto a 
políticas e investigaciones en Población y Empleo.
F n  la etapa actual, las experiencias de la OIT han consistido en desarrollar 
esquemas teóricos y aplicaciones de modelos dernográfico-económicos para 
simulaciones de mediano y largo plazo en diferentes países. Estas aplicaciones 
han permitido desarrollar un esquema para orientar las políticas de población en 
una estrategia que persiga la maximización del empleo.
Con la finalidad de ofrecer y enriquecer esta experiencia, se consideran cinco 
actividades operacionales con los Estados miembros.
Cssdro 2_
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a )  i a  o r g a n i z a c i ó n  ¡ . l e  l i e m i n a r i o u  a  n i v e l  n a c i o n a l  j i a r a  d i s c u t i r  r e a p e c t o  d e  l a s  
i n t c r r c l a c i o n e s  e n t r e  p o b l a c i ó n ,  e m p l e o  y  d e t i a r r o l l o ;
b )  l a  a m p l i a c i ó n  de l o f 3  p r o y e c t í u ;  q u e  l a  O I T  d e s a r r o l l a  e n  l a  r e g i 6 n >  a  t r a v é s  
d e  s i l  P r o g r a m a  M u n d i a l  del E m p i c o ,  p a r a  c o n s i d e r a r  e n  f o r m a  m á s  e x p l í c i t a  
a q u e l l o s  a s p e c t o s  d e i  t r a b a j o ,  i n g r e c o s ,  t e c n o l o g í a ,  m i g r a c i o r i c s  y  o t r o s ,  d o n d e  l a  
v a r i a b l e  p o b l a c i ó n  e s  i m p o r t a n t e ;
c )  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m o d e l o s  e c o n ó m i c o - d e m o g r á f i c o s  e n  i o s  p a f e e s  i n t e r e s a d o s  
q u e  l e s  p e r m i t a  a  s u s  a u t o r i d a d e s  e v a l u a r  o p c i o n e s  d e  p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n  d e n t r o  
d e  8 U B  e s q u e m a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o ;
d )  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  s o b r e  b i e n e s t a r  f a m i l i a r  e n  l o s  s e c t o r e s  
o r g a n i z a d o s  i d e n t i f i c a n d o  a q u e l l a o  p o l f l i c a s  s o c i o e c o n ó m i c a s  q u e  a f e c t a n  l o a  n i v e l e s  
d e  f e c u n d i d a d ;  y
e )  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c o n j u n t o s  e n t r e  i a  O I T  e
i n s t i t u c i o n e s  y  a g e n c i a s  n a c i o n a l e s  c o n t r a p a r t e s  e n  t c m a e  s o b r e  p o b l a c i ó n  y  
d e s a r r o l l o .  : .  • '  ■ ,>
B .  e x p e r i e n c i a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  O I T
L a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  O I T  e r ,  e l  r e s u l t a d o  d e  u n  e s f u e r z o  p o r  i n v e s t i g a r  c o n  
m a y o r  d e t a l l e  l a s  i n t e r r e l a c i o n a d a s  p o l f t i c a s  a c e r c a  d e l  e m p l e o ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e i  i n g r e s o  y  i a  p o b l a c i ó n .  L o s  p r o y e c t o s  d o  i n v e s t i g a c i ó n  c O n  e s t e  o b j e t i v o  h a n  
e n t r e g a d o  c o m o  r e s u l t a d o  d o s  g r a n d e s  p r o d u c t o s :  p o r  u n  l a d o ,  i a  e l a b o r a c i ó n  d e  
m o d e l o s  e c o n ó r n i c ó - d c r n o g r á f i c o s  d e  s i m u l a c i ó n  a  g r a n  e s c a l a ;  y ,  p o r  o t r o ,  i a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  p r i o r i t a r i a s  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  
i n s t r u m e n t o  d e  d o c e n c i a  i m p o r t a n t e . .  L o s  m o d e l o s  l l e v a n  e l  n o m b r e  d e  B A C H U E  
3 /  y  h a n  s i d o  d e s a r r o l l a d o s  p a r a  E ' í l i p i n a s ,  K e n y a ,  B r a s i l  y  Y u g o s l a v i a  .
3 /  B A G U E  p r o v i e n e  d e  l a  m i t o l o g r a  c o l o m b i a n a  y  e s  e l  n o m b r e  q u e  a e  l e  d a  a  l a  
d i o s a  d e  l a  f e c u n d i d a d  y  a r m o n í a  e n t r e  e l  h o m b r e  y  l a  n a t u r a l e z a .
4 /  E x i s t e n  d i v e r s o s  a r t í c u l o s  d o n d e  s e  h a n  d i v u l g a d o  e s a s  e x p e r i e n c i a s :  R .  B l a n d  y  
y  R .  W e r y ,  " C r e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o  y  e m p l e o :  B A C U E - 1 ,  e n  R e v i s t a  
I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o ,  8 7  ( ó ) ,  m a y o ,  1 9 7 3 ,  p á g i n a s  5 0 1 - 5 1 1 ;  M .  i i o p k i n s ,
G .  B .  R o d g e r s  y  R .  W e r y ,  A  S t r u c t u r a l  O v e r v i e w  o f  B A C H U E - P h i l i p p i n e s ,  
G i n e b r a ,  O I T ,  1 9 7 5 ,  G . B .  R o d g e r s ,  M .  H o p k i n s  y  R .  W e r y ,  E c o n o m i c -  
d e m o g r a p h i c  M o d e l l i n g  f o r  D e v e l o p m e n t  P l a n n i n g :  B A C H U E - P h i l i p p i n e s  ( q u e
s e  p u b l i c a r á n  p r o n t o ) ;  R  .  Á n k e r  y  J .  C .  K n o w l e s  ,  P o p u l a t i o n ,  E m p l o y m e n t  
a n d  I n c o m e  f a i a t r i b u t i o n  i n  K e n y a :  A  D e s c r i p t i o n  o f  I L O  R e s e a r c h  ( B o r r a d o r  
' p r e s e n t a d o  p a r a  s u  e v a l u a c i ó n ,  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  g u b e r n a m e n t a l e s  e n  K e n y a ,
, m a r z o ,  1 9 7 7 ) ;  '  ¡ R  .  Á n l < ¡ e r  y  J . C .  K n o w l e s ,  A p p e n d i x :  T e c h n i c a l  D e s c r i p t i o n  
o f  B A C U E - K e n y a  ( B o r r a d o r ) ,
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L e .  ( M ^ p a  a c t u a l  d e l  p r o y e c t o  e s  l a  d e  d i v u l g a r  l a s  e x p e r i e n c i a s  a l c a n z a d a s  e n  l o s  
d i v e r s o s  p a l e e s  d o n d e  s e  h a n  a p l i c a d o  l o s  m o d e l o o  y  d e  p r o m o v e r  e n t r e  l o s  
g o b - c r n c s  e  i n s t i t u c i o n e s  d e  i n v e s t i g ^ a c i d n ,  l a  i n i c i a c i ó n  d e  e s t u d i o s  p a r c i a l e s  s o b r e  
l a s  i r . i ' . e r r e l a c i o n e s  e n t r e  P o b l a c i ó n  y  D o c a r i ' o l l o  c o n  m i r a s  a  u n a  e v e n t u a l  a p l i c a c i ó n  
c i é  m o d o  l o s  d e  s i m u l a c i ó n  m e j o r a d o s .
E l  m o t i v o  p r i n c i p a l  d e  J a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  m o d e l o s  B A C H U E  e s  e l  d e  d i s p o n e r  
d e  u n  l a b o r a t o r i o  c a p a z  d e  e v a l u a r  l a  o  p o i r t i c a s  q u e  i n f l u y e n  e n  e l  v o l u m e n  y  l a  
d i - C t r i b u c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  l a s  m e d i d a s  q u e  p u e d e n  c r e a r  e m p l e o  p r o d u c t i v o  y  
m o d i f i c a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  a  l a r g o  p l a z o .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  l o s  m o d e l o s  
p e r m i t e n  e x a m i n a r  l o s  e f e c t o s  d e  l o e  c e . m b i o s  e c o n ó m i c o s  e n  e l  a u m e n t o ,  l a  
d i s t r i b u c i ó n  y  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  y ,  v i c e v e r s a ,  l o s  e f e c t o s  d e l  c a m b i o  
d c - n c g r d X i c o  e n  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  ^ / ,
E s t e  e s f u e r z o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s u r g e  e n  u n  m o m e n t o  e n  q u e  n o  s ó l o  s e  c u e s t i o n a  
J a  p J . a n i f i c a c i ó n  c o m o  t é c n i c a  y  c o m o  p  . o c e u o  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  s i n o  e n  u n  
r . - c n a o x i l o  e n  q u e  s e  c r i t i c a  e l  u s o  d e  m o d o ' . ' s  m a t e m á t i c o s  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  
s e  d i n c u t e  a c e r c a  d e  c u á l *  e s  e l  v e r d a d e r o  i m p a c t o  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  
s o b r e  c i  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  y  e l  d e s a r r o l i o .  D e  e s t a  f o r m a  s o n  v a r i a s  l a s  
p r a r c i c a s  s o b r e  l a s  c u a l e s  s e  b a s a  e s t e  p r o y e c t o  d e  l a  O I T  y  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  e l l a s  
c o n s t i t u y e  p a r t e  s u s t a n c i a l  d e  l o  q u e  s e  e x p o n e  e n  e s t e  t r a b a j o .
C .  O b j e t i v o s  d e l  m o d e l o  B A C H U E
I r t  c o n c e n t r a c i ó n  d a  u n  g r a n  e s f u e r z o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  
m o d e l o s  d e  s i m u l a c i ó n  d e  g r a n  e s c a l a  -  c o m o  e l  m o d e l o  B A C H U E  -  p u e d e  
Í n t e r  p r e t a l - B e  c o m o  u n a  p r e f e r e n c i a  p o r  l a  p . l a n i f i c a c i ó n  s o b r e  e l  m e c a n i s m o  d e  
m e r c a d o  c o m o  i n s t r u m e n t o  p a r a  l a  t e m a  c í e  d e c i s i o n e s .  A l  h a c e r  u n a  a s o c i a c i ó n  
d i r e c t a  e n t r e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  m o d e l o s  y  E Ó  p l a n i f i c a c i ó n ,  y  d e  e s t a  ó l t i m a ,  c o n  
l a  i r l e a  d e  i n t e r f e r i r  m e r c a d o s ,  p u e d e  p r o d u c i r s e  u n  r e c h a z o  i n m e d i a t o  d e  e s t e  
e e - f u e r z o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  p o r  q u i e n e s  s i m p a t i z a n  m á s  c o n  l a  f i l o s o f f a  d e l  a n t i c o n t r o i .
í \ c  c o r r e s p o n d e  a q u T  e f e c t u a r  u n a  d i o c u e l ó a  E , c e r c a  d e  l a s  b o n d a d e s  y  l i m i t a c i o n e s  
d o  u n o  u  o t r o  m e c a n i s m o  p a r a  l a  t o r n a  d e  d e c i s i o n e s  .  S ó l o  s e  p r e t e n d e  e x p l i c i t a r  
e l  e n . f c < ] u e  q u e  h a  o r i e n t a d o  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n .  E s t e  e n f o q u e  h a  s u r g i d o  c o m o
t a  a  J a s  c o n c i u s i o u e s  d e  l a  C o n f e r e n c i a  M u n d i a l  s o b r e  P o b l a c i ó n  d o n d e  l o s
5 /  U n a  a p l i c a c i ó n  c o n c r e t a  p u e d e  e n c o n t r a r s e  e n  M . J . D .  H o p k i n s ,  G . D .  R o d g e r s  
y  R .  W e r y ,  " E v a l u a c i ó n  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  n e c e s i d a d e s  e s e n c i a l e s  y  d e  u n a  
p o l í t i c a  d e  p o b l a c i ó n  p o r  e l  M é t o d o  B A C H U E " ,  R e v i s t a
■ > - Í  ( ó ) ,  n o v i e m b r e - ' . H , c i e n ; ' . ’ : - :  o ,  . 1 . 9 7 6 ,  p á g i n a s  ^ 3 - 3 0 3 ;  y  G . B .  R o d g e r s  y  
R .  V . ' ' c r y ,  T h e ^ f f e e t s  o í  E c o n o m i c ,  P o H c y  o n  F e r t i l i f y r ,  G i n e b r a ,  O I T ,  1 9 7 7 ,  
P o p v i i a t i o n  a . n d  E m p l o y m e n t  P r o j e c t  N *  5 3 .V» IL
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g o b i e r n o B .  e x i i a t i z a r o n  l a ' n e c e s i d a d  d e  c o n s i d e r a r ' a ' i à  p o b l a c i ó n ' d e r t t r o  d e l  c o n t e x t o  
m á s  a m p l i o  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i o e c o n ó m i c o .  B a j o  e s t e  c r í t e r i o / ' é ' a ' p o s i b l e  
c u e s t i o n a r  l a s  e : : p e r i e n c i a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  q u e  e x i s t e n  d e s d e  i o s  a ñ o s  c i n c u e n t a  e n  
A m é r i c a  L a t i n a ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  r e s p e c t o ,  a ' a i l s ' b b j e t i i í ó ó . -  E n  e s e  e n t o n c e s ,  1 ^  
j . a c e l e r a c i ó n  d e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o '  c o n s t i t u f a ’ e l  b f c i j e í i v o  c e n i t a l  d e  l a ,  
p l a n i f i c a c i ó n .  L a  a m p l i a c i ó n  d e ' l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p l e o ,  d e  e d u c a c i ó n  y  e l  
m e j o r a m i e n t o  d e  l a ' d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  s u r g e n  c o m o  o b j e t i v o s ,  l u e g o  d e  u n a  
■ e v a l u a c i ó n  d e >  l o a  r e s u l t a d o s ' d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  a n t e r i o r e s  e n  t é r m i n o s  d e  
' . d e s e m p l e o ,  s u b e m p l e o  y ' p o b r e z a .  E s t a  r e o r i e n t a c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  s o b r e  l a  
b a s e  d e  l o s  c u a l e s  d e b i e r a n  d e f i n i r s e  f u t i r . ' a s  e s t r a t e g i a s  d e  d e s a r r o l l o ,  r e q u i e r e  
d e  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i ó n  d e  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  y  
a q u e l l a s  d e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  s o c i o e c o n ó m i c o .  E s t e  e s f u e r z o  e s  e l  q u e  
o r i e n t a  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  m o d e l o s  B A C H U E .  E n  e l l o s  s e  d e s e a  e x p l i c i t â t  
l a  f o r m a  c o m o  s e  g e n e r a n ' i n g r e s o s  y  c o m o  s é  d e t e r m i n a  l a  d i s t r i b u c i ó n  f u n c i o n a l  
y  p e r s o n a l  d e  l o s  m i a m o s .  T a m b i é n  s e  e x p l i c i t a n  a l l f  i o s  f a c t o r e s  q u e  d e t e r m i n a n  
l a  g e n e r a c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  o c u p a c i o n a l e s  p r o d ú c t i v a s .
. ., . ,.. *i I'. • . ■ ■ ■ jií ' ' ■ ■
E s t e  e n f o q u e  d e  e l a b o r a r  m o d e l o s  q u e  s i r v a n  p a r a  e v a l u a r  e s t r a t e g i a s  s o b r e  
l a  b a s e  d e  o b j e t i v o s  d e  r e d i s t r i b u c i ó n ,  a d e m á s  d e  a q u e l l o s  d e  c r e c i m i e n t o ,  y  
q u e  g  u f a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  m o d ó l o s  B A C H U E ,  c o n s t i t u y e  u n a  t a r e a  d e  g r a n d e s  
m a g n i t u d e s  y  q u e  c o n t r a s t a  t a n t o  c o n  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  e s t a d f s t i c a s  n e c e e a r i a . a  
p a r a  s u  i m p l e m e n t a c i ó n ,  c o m o  t a m b i é n  c o n  e l  " e s t a d o  d e  l a s  a r t e s "  e n  a v a n c e s  
t e ó r i c o s  r e s p e c t o  d e  t e f n a s  t a n  f u n d a m e n t a l e s  c o m o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ;  
e l  c o m p o r t a m i e n t o  d é m b g r á f i c o - m i g r a c i ó n ,  f e c u n d i d a d ,  m o r t a l i d a d ;  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  m e r c a d o s  l a b o r a l e s ,  p o r  m e n c i o n a r  l o s  m  á s  i m p o r t a n t e s  .  , 
D e b e ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  c o n s i d e r a r s e  c o m o  u n  p r i m e r  p a s o  e n ,  u n  p r o c e s o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  c o n t i n u a d a ' .  ' "  "  '
S i  q u i s i é r a m o s  u b í d á r  ’á  l o . s  m o d e l o s  B A C H U E  d é n i t r o  d e  u n a  p o s i b l e  '
c l a s i f i c a c i ó n  d e  m o d e l o s  e h  l a s  c i e n c i a  s ’ s o c i a l e s  -  a q u e l l a  q u e  d i s t i n g u e  e n t r e  
m o d e l o s  p a r c i a l e s ,  m o d e l o s  d e  c o n s i s t e n c i a  o  c o n t a b l e s ,  y  m o d e l o s  d e  s i s t e m a s  
d e  c o m p o r t a m i e n t o  -  e l  m o d e l o  B A C H U E c a e r f a  e n  l a  ù l t i m a  c i a s e .  E s  p r e c i s o  
t e n e r  e n  c u e n t a  - e n  e s t a  u b i c a c i ó n  d e l  m o d e l o  B A C H U E , . q u e  t a l  c l a s i f i c a c i ó n  n o  e s  
p u r a .  E s t a s  c l a s i f i c a c i o n e s  s e  s u p e r p o n e n  e n t r e  s f  y  e s  m u y  f r e c u e n t e  9p c o n t r a r  
r e L i c i o n e s ' d e  c o n s i s t e n c i a  y  a n á l i s i s  p a  r c i a l e s  é n t r e  y  d e n t r o  d e  T o s - s i s t e m a s  q u e  
c o n í o r m a n T ó s ' m o d e l o s  d e  s i s t e m a s e l e  c o m p o r í a m i e n t o .  . . .  ,  ,
L a  p r i n c i p a l  c a  r á e t e  r f s  t i c a  d e l o s m ó c i é l o  tí  p a r c i a l e s  e s  l a  d e  c o n s i d e r a r ,  e n  
l a  e x p l i c a c i ó n  d e  u n  f e n ó m e n o ,  u n a  s e r i e  d e  v a r i a b l e s  y  f a c t o r e s  e x ó g e n o e ,  
a m i n o r a n d o  a  s f  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  i n t e r n a s  a l  m o d e l o .  D e  e s t a  
f o r m a  n o  a p a r e c e n  d e n t r o  d e l  m o d e l o  r e l a c i o n e s ,  c a u s a l e s  s i r n u l t á n | ^ e a s e n t r e g a n d o ,  
ú n a  p e r s p e c t i v a  l i m i t á d a  d e l  f e n ò m e n i )  e s t u d i a d o ' .  C u a n d o  l a  t ^ o r f a .  s u g i e r e  u p a  
e s p e c i f i c a c i ó n  s i m u l t á n e a  e n t r e  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  d e f i n e n  d e l  m o d e l o ,  e x i s t e n  
t é c n i c a s  d e  e s t i m a c i ó n  q u e  p e r m i t e n  r e d u c i r  l o s  r i e s g o s  d e  e s t a  v i s i ó n  l i m i t a d a .  
S i n  e m b a r g o ,  a  p e s a r  d e  e s t a s  p o s i b i l i d a d e s ,  l o s  m o d e l o s  d e  a n á l i s i s  p a r c i a l ,  a i  
p o s t u l a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  m u c h o s  f a c t o r e s  y  v a r i a b l e s  e x ó g e n a s ,  s o n  m u y  l i m i t a d o s
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p a r a  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  f e n ó m e n s p s  d e  l a r g o  p l a s i o  d o n d e  l a s  i n t e r á c t i o n e s  a d < i u i e r e n  
i m p o r t a n c i a  f u n d a m e n t a l .  j '
L o b  m o d e l o s  d e  c o n e i a t e n c i a  o  c o n t a b l e s ,  p o r  s u  p a r t e ,  e n f a t i z a n  l a  
c o m p a t i b i l i d a d  e n t f e  J L a a  m a g n i t u d e s  d e  l a s  v a r i a b l e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  e l  m o d e l o .
E l  u s o  q u e  t a l e s  m o ó , e l o 6  h a c e n  d e  r e l a c i o n e s ,  d e  c o m p o r t a m i e n t o  e s  l i m i t a d o .
' B á s i c a m e n t e ,  e s t o s  s e  p r e o c u p a n  d e  d e t e r m i n a r  l a s  m a g n i t u d e s  p a r a  v a r i a b l e s  
d e n t r o  d e  u n  g i e t e r n a  q u e ,  e n  r e e p u e e t a  a  c i e r t o s ,  o b j e t i v o s  c u a n t i f i c a d o s  o  c a m b i o s  
e x ó g e n o B  p a r a  o t r a s  v a r i a b l e s ,  g a r a n t i c e  e q u i l i b r i o s  i n t e r s e c t o r i a l e s  y - d e  m e r c a d o s .
I. *  • ’ = * ’ \ *
L i O s  m o d e l o s  d e  s i s t e m a s ,  d e  c o m D o r t a m i c - > . t o  h a c e n  u s o  d e  r e l a c i o n e s  d e  
c o n s i s t e n c i a  p a . r a  g a r a n t i z a r  l o s  e q u i l i b r i o s  c o n c a b l e s  b á s i c o s  6 /  .  S i n  e m b a r g o ,  
a d e m á s  i n c o r p o r a n  m u c h a s  r e l a c i o n e s  d e  i c p m p o r t a m i e n t o  y  e s p e c i f i c a n ,  l a s  
p o s i b l e s  i n t e r a c c i o n e s  d e , l a s  y a r i a b l e s  d e n t r o  d e l  s i s t e m a .  E n  e s t a  f o r m a  s e  
" d i f e r e n c i a n  d e  l o s  m o d e l o s  d e .  , a n á l i s i a  p a r j c i a l .  D o s  f a c t o r e s ,  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l o s  
s i s t e m a s  y  e l  n i v e l  d e  i n t e r a c c i ó n  e s p e c i f i c a d o  e n  e l  m o d e l o ,  d e t e r m i n a n  l a  f o r m a  
c o m o  s e  i n t e g r a n  l a s  d i f e r e n t e s  r e l a c i o n e s  p a r c i a l e s  e n  u n  t o d o  p a r a  g e n e r a r  l a s  
m a g n i t u d e s  f i n a l e s  d ^  l a s  v a r i a b l e s .
E l  m o d e l o  B A C H U E  c a e  d e n t r p  d e  e s t a  d l t i m a  c a t e g o r f a  d e  m o d e l o s .  E s t á  
c e n t r a d o  e n  t o r n o  a  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  e l  p r o c e s o  m i c r o e c o n ó m i c o  d e  d e c i s i o n e s  
e n  l a  f a m i l i a  -  f e c u n d i d a d ,  m o r t a l i d a d ,  o t e r t a  d e  t r a b a j o ,  c o n s u m o ,  e t c .  -  y  
e l  p r o c e s o  a  n i v e l  m a c r o e c o n ó m i c o  d o n d e  s e  e n f a t i z a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  
d e  e m p l e o  e  i n g r e s o s .  C o n s t i t u y e  u n  e s ^ q e r z o  p o r  c o j n p r e n d e r  l a s  i n t e r a c c i o n e s  
e n t r e  v a r i a b l e s  e c o n ó r n l c a g  y  d e m o g r á f i c a s ,  r e s p o n d i e n d o  a s f  a l  l l a m a d o  d e  l a  
C o n f e r e n c i a  M u n d i a l  s o b r e  P o b l a c i ó n , ,  A  s u  v e z ,  p e r m i t e  e v a l u a r  e s t r a t e g i a s  d e  
d e s a r r o l l ó  a l t e r n a t i v a s  e n  l a s  c u a l e s  e s  p o s i b l e  e s t u d i a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  
m e d i d a s  p o l f t i c a s  q u e  p e r s i g u e n  c o n  s i m i l a r  i m p o r t a n c i a  o b j e t i v o s  r e d i a t r i b u t i v o s  
y  d e  c r e c i m i e n t o .  C o m o  t a i ,  e s t e  i n s t r u m e n t o  n o  e s  p e r f e c t o  p e r o  s u  
e x p l i c i t a c i ó n  p e r m i t e  e l  i n i c i o  d e  u n  p r o c e s o  i n t e r a c t i v o  y  c o n t i n u o  p a r a  m e j o r a r l o .
■j; Grr. ■' . ■ ■ • ' ' ■ • ■ r- .
D .  R e l a c i o n e s  e n t r e  p o b l a c i ó n ,  c x e c i r q i e n t o  e c o n ó m i c o  y  n e e £ > r » o l l o
U n  l l a m a d o  p o r  c o n s i d e r a r  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  p o l í t i c a  s ^ d e  p o b l a c i ó n  y / o  
d e s a r r o l l o  t o d a s  l a s  i n t e r a c c i o n e s  p o s i b l e s  e n t r e  v a r i a b l e s  d e  p o b l a c i ó n  y  a q u e l l a s  
e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s ,  e s  a l g o  f á c i l  d e  c o m p r e n d e r ,  h o  d i f í c i l  e s  p o n e r s e  d e  
a c u e r d o  r e s p e c t o  a  c u á l e s  s o n  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r q  e s t a s  v a r i a b l e s .
^ ’ ^ E n  e l  r h o d e l o  B A C H U E  F I L I P I N A S  l o s  e q u ü i b r i q B  c o n t ^ b j . e s  s o n  p r i n c i p a l m e n t e  
i m p o r t a n t e s  e n  l o s  s i s t e m a s  d e m o g r á f i c o s  y  e c q n ó m i . c q s .
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A l  r e s p e c t o  e x i s t e n  d o s  p o s i c i o n e s  a n t a g ó n i c a s  e x t r e m a s  c l a r a m e n t e  
d i s t i n g u i b l e s ' .  U n a , '  q u e  r e v i t a l i ¿ a ’ l o s  p l a n t e a m i e n t o s  m a l t h u s i a n o s  y  q u e ,  b a j o  
e l  t í t u l o  d e  T e o r í a s  N e o - M a l t l i u s i a n a s  s e  p r e o c u p a  d e  r e s a l t a r  l o s  e f e c t o s  
n e g a t i v o s  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  s o b r e  l a  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  y  e l  
c r e c i m i e n t o  d e l  i n g r e s o  p e r  c á p i t a ' .  L a  o t r a ,  q u e  r c a g r u p a  u n  c o n j u n t o  d e  
p o s i c i o n e s  q u e ' t i e  b a s a n  e n  c r í t i c a s  d e  l a  p o s i c i ó n  N e o - M a l t h u a i a n a .
' L o s  p o s t u l a d o s  q u e  s e  d e r i v a n  d e  l a s  p o s i c i o n e s  N e o - M a l t h u s i a n a s  e n f a t i z a n  
l a  n e c e s i d a d  d e  r e d u c i r  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  e l  c u a l  s e  c o n s i d e r a  
t o t a l m e n t e  e x ó g e n o  a l  m o d e l o  d e  a n á l i s i s .  D e  p e r s i s t i r  l a s  a c t u a l e s  t a s a s  d e  
l o s  p a í s e s  c o n  a l t o  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  e s t a s  t e o r í a s  c o n s i d e r a n  q u e  s e  
a t e n t a r í a  c o n t r a  e l  b i e r i e s t a r  h u m a n o  d e b i d o  a  l a  p r e s i ó n  q u e  e s t a  c r e c i e n t e  
p o b l a c i ó n  e j e r c e r í a  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  a g o t a b l e s  7 _ /  y / o  a h o r r o  y  l a  
■ ' n e c e s i d a d  d e  r e o t i e n t á r  l a  i n v e r s i ó n  d e s d e  a q u e l l a s  e n  c a p i t a l  f í s i c o  p r o d u c t i v o  
a  a q u e l l a s  s o c i a l e s  ( v i v i e n d a ,  s a l u d ,  e d u c a c i ó n )  8 / .
E s t a s  c o n c l u s i o n e s  d e r i v a n  d e  a n á l i s i s  d o n d e  a )  s e  p o s t u l a  q u e  e l  p r o d u c t o  
e s  g e n e r a d o  p o r  l a  d o t a c i ó n  e x i s t e n t e  d e  c a p i t a l  y  m a n o  d e  o b r a  a  t r a v é s  d e  u n a  
r e l a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  c h t h  y  d e f i n i d a  e n  u n a  f u n c i ó n  d e  p r o d u c c i ó n  a g r e g a d a ;  ,
b )  s e  a c e p t a  l a  r e l a c i ó n  d e m o g r á f i c a  b á s i c a  d o n d e  l a  o f e r t a  d e  t r a b a j o  s e  
c o n s i d e r a  -  s u p o n i e n d o  t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  c o n o c i d a s  -  d e t e r m i n a d a  p a r a  i o s  
q u i n c e  p r ó x i m o s  a ñ o s ;  y  c )  s e  s e ñ a l a  q u e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  i a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  
e n  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  d e p e n d e  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  y  e q u i p p e  
q u e  c o n f o r m a n  l a  d o t a c i ó n  d e  c a p i t a l .  D e  e s t . a  f o r m a  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  
q u e d a  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  t a s a  d e  i n v e r s i ó n  y  e l  c u o c i e n t e  c a p i t a l - p r o d u c t o  
m a r g i n a l  ( I C O R ) .  E s t e  ú l t i m o  d e p e n d e  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t e c . n o i ó g i c a s  d e  
c a d a  p a í s .  , . , i .
T o m a n d o  c o m o  b a s e  u n  v a l o r  d e t e r m i n a d o  d e  I C O R  9 ^ /  e s  p o s i b l e  e a t a b i e p e r  
u n a  r e l a c i ó n  h i p o t é t i c a  e n t r e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  u n  p a í s  y  *•
? /  M e a d o w ,  D .  e t .  a l .  T h e  L i m i t s  o f  G r o w t h ,  N e w  Y o r k ,  U n i v e r s i t y  B o o k s  a n d
E a r t h  I s l a n d ,  1 9 7 Z . ; j;:
8 /
9 /
C o a l e ,  A  .  y  H o o v e r ,  E .  P o p u l a t i o n  G r o w t h  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
i n  L o w  I n c o m e  C o u n t r i e s :  A  C a s e  S t u d y  o f  I n d i a ' s  P r o s p e c t s .  P r i n c e t o n  
' U n i v ,  P r e s s ,  1 9 5 8 .  E n c k e ,  S .  " R e d u c i n g  F e r t i l i t y  t o  A c c e l e r a t e  
D e v e l o p m e n t " ,  E c o n o m i c  J o u r m t l ,  8 4  ( 3 3 4 ) ,  j u n i o ,  1 9 7 4 .
•• , , . . .  \
S e g ú n  e s t u d i o s  d e  K u z n e t s ,  e s t e  v a l o r ,  p a r a  e l  p r o m e d i o  d e  l o s  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l l o ,  s e  e s t i m a  e n  3 .  " y é a s e  S .  K u z n e t a ,  " Q u a n t i t a t i v e  A s p e c t s  o f  t h e  
E c o n o m i c  G r o w t h  o f  N a t i o n s ;  V " ,  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  C u l t u r a l  , 
C h a n g e ,  ( 4 ) ,  j u l i o ,  i 9 6 0 .
- 1 0  -
l a  t a s a  d e  i n v e r a i ó n  N e c e s a r i a  p á í a  q u e  e s e  p á f s  i B g i ' e  u n  c r e c i m i e h t b ' q u e  
l e  p e r h n i t a  m a n t e n e r '  ! s u  n i v e l  d e  i n g r e H O  p e í :  c á ' p í t i í  í  ' E s t o s  c o ' e f i c i e n t é Í r ' « ¿  
c o m p a r a n  c o n  a q u e l l ó s  c d x r e e p o n d í e ñ t e s  a l  a h o r r o  i n t e r n o  ' á e  e s o s  p a f s ^ e s *  
r e s a l t a n d o  e l  c o n t r a s t é  é n t r e  l a s  n é c e s i d a d e e  d e  i n v e r s i ó n  y  l a  c a p a c i d a d ^ d e  
a h o r r o .  C u a n d o  a  e s t e  t i p o  d e  a r g u m e n t a c i ó n  ¿ f e  a g r e g a  a q u e l l a  q u e  p o s t u l a - 
q u e  a  m a y o r e s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  p o b l a c l o n a l  s é  r e q u é b r i r á  c a d a  v e z  d é  u n a ' m a y o r  
p r o p o r c i ó n  d e  l a  i p v e r s u ó n  d e s t i n a d a  a  p r o p o r c i o n a r  b i e n e s t a r  y  c o i n p e t i t i v a  c o n  
l a  í n v é r s i ó n  p r o d u c t i v a  e n  b i e n e s  d e  c a p i t a l ,  s e  d e r i v a  u n  c u a d r a  a l a r m i s t a  
r e s p e c t o ^ e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n .  ' ■ -
- .1 ;
f o r m a  m u y  s i m p l e ,  e s t e  é s  e l  t i p o  d e  r e l a c i o n e ó ' - y  a r g u m e n t o s  
q u e  s e  p o s t u l a n  e n  i o s  m o d e l o s  N e o - M a i t h u e i a n o s  y  a  p a r t i r  d é  l o s  c u a l e s  s e  
e n f a t i z a n  s o l u c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  r e d u c i r  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  
m e d i a n t e  p r o g r a m a s  i n t e n s i v o s  y  e f e c t i v o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d .
,i Si:
,  E n  c o n t r a p o s i c i ó n  a  e s a  t e o r í a  y  c o m o  c r i t i c a  a  l a  m i s m a ,  s u r g e n  o t r a s  
q u e  t i e n d e n  a  r e s a l t a r  m á s  e i ’ c o m p l e j o  d e  i n t e r r é l a c i o n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  
p o b l a c i o n e s  y  a q u e l l a s  d e l  d é s a ' r r o l l o  e c o n ó m i c b ’ y  s o c i a l .  E n t r e  l a s  ' d i f e r e n t e s  
c r i t i c a s  q u e  s e  h a n  d e s a r r o í l a d o ,  e s  p o s i b l e  d i s t i n g u i r :
a )  a q u e l l a s  q u e  e n f a t i z a n  q u é  l a s  p o s i b i l i d a d é s  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l
d e  u n  p a í s  y / o  e l  n i v e l  d e  p r o d u c t i v i d a d  d e l  c a p i t a l  d e p e n d e n  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  
p r o p i a s  d e  c a d a  p a í s  q u e  p o d o  o ' n a d a  t i e n e n  q u e  v é i *  c o n  e l  c r e c i m i e n t o  1 
p o b l a  c i o r i a l ;  • ' '  '  ■ ■
t. \ ' - , . • ..i .
b )  a q u e l l a s  q u e  d e s c o m p o n e n  i a  t a s a  d e  c r e c i r n i é n t o  p o b J a c i o n a l  e n t r e  t a s a s  
d e  f e c u n d i d a d ,  m o r t a l i d a d  y  m i g r a c i ó n  y ,  h a c i e n d o  d e p e n d e r  e s t a s  v a r i a b l e s  
d e m o g r á f i c a s  d e  v a r i a b l e s  s o c i o e c o n ó m i c a s ,  c o n s i d e r a n  a l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  e n  f o r m a  e n d ó g e n a  a l  m o d e l o ; .  . i >
c )  a q u e l l a s  q u e  v e n  u n a  r e l a c i ó n  e s t r e c h a  e n t r e  e l  c r e c i m i e n t o  p o b l a c l o n a l  
y  e l  a v a n c e  t e c n o l ó g i c o  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  c o n s i d e r a n  a  a m b o s  c o m o  e n d ó g e n o s  
e n  e l  m o d e l o ;
d )  a q u e l l a s  q u e  c u e s t i o n a n  e l  é x i t o  d e  u n  p r o g r a m a  . e l e  r e d u c c i ó n , d e  l a
f e c u n d i d a d ^  a  r n e n o s  q u e  e s t é n  d a d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  q u e  l a s  f a m i l i a s  
d e s e e n  t i n - « ò m e r o  d 4 - 4 i t j o f i  . m / u u i r ,  X ó :  . c u a l  d e p e x i d e  a  a u  v e z ,  d e  f a c t o r e s  
s o c i o e c o n ó m i c o s  q u e  a f e c t a r r ' í i u  c o m p o r t a m i e n t o  y  q u e  s o n  d e t e r m i n a d o s  p o r  e l  e s t i l o  
d e  d e s a r r o l l o  d e  u n  p a f s .  ' ' "  .
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  t o d a s  e s t a s  c r í t i c a s  e s  q u e  s e  c o n s i d e r a  q u e  c a m b i o s  e n  
^ v a r i a b l e s  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s  t i e n e n  r e p e r c u e i o n e a  i m p o r t a n t e s  e n  v a r i a b l e ^  
d e m o g r á f i c a s ,  y  v i c e v e r s a ,  c a m b i o s  d e m o g r á f i c o s  p u e d e n  t e n e r  i m p o r t a n t e s  
r e p c x c u s i o n e 8  s o c i a l e s  y  e c o n ó m i c a s  .  ' E n  é o n e u c u e n c i a ,  t o d o  e s f u e r z o  p o r  
d e f i n i r  p o l í t i c a s  p a r a  t r a t a r  i o s  p r o b l e m a s  d e l  r á p i d o  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  
d e b e n  t o m a r  e n  c u e n t a  l a  d i v e r s i d a d  d e  l  e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e i x t r e  l a s  v a r i a b l e s  
d e  p o b l a c i ó n  y  a q u e l l a s  d e l  d e h í a r r o l i o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l .  E s t a s  r e l a c i o n e s  s e r á n
-  i l  -
, E n  e s t e  s e n t i d o ,  a l  r e f e r i r s e  a  l o s  m o d e l o s  D A C H U E ,  e s  p r e c i s o  d e j a r  e n  
c l c , r o  q u e  " e l  m o d e l o ,  s i  b i e n  p u e d e  d a r  i n d i c a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  s o b r e  u n a  
; y a r i e d a d  d e  m a t e r i a s  a  c o r t o  p l a z o ,  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  e s t u d i a r  e l  e m p l e o ,  l o s  
i n g r e s o s  y  s u  d i s t r i b u c i ó n  a  l a r g o  p l a z o  y  e s t o  s e  r e f l e j a  e n  s u  e s t r u c t u r a "  1 0 / .
E ,  U n a  s o l u c i ó n  l ó g i c a  a l  p r o b l e m a  d e  c o n s t r u i r  m o d e l o s  d e  l a r g o  p l a z o
• T o d o  e s f u e r z o  p o r  c o n s t r u i r  m o d e l o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a t ' g o  p l a z o  y  e n  
l o s  c u a l e s  s e  d e s e a  e x p l i c i t a r  l a s  i n t e r a c c i o n e s . e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  i n t e r v i n i e n t e s  
e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o ,  s e  t o p a  c o n  a l g u n a s  l i m i t a n t e s  i m p o r t a n t e s .  A l g u n a s  
d e  e l l a s , ,  c o n s i d e r a d a s  s i g n i f i c a t i v a s ,  h a n  s i d o  s e ñ a l a d a s  p o r  H o l l i s  C h e n e r y  y  
J o ^ n  H .  D u l o y .  U _ /   ̂ C o m o  p r i n c i p a l  i m p e d i m e n t o  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  m o d e l o s  
: q u e  s i r v a n  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y  e l  e m p l e o ,  e s t o s  a u t o r e s  
s e ñ a l a n  e l . s i g r ü í i c a d o  q u e  s e  l e  h a  d a d o  h i s t ó r i c a m e n t e  a l  c o n c e p t o  d e l  d e s a r r o l l o .  
E n  e f o c ü o ,  c o n s i d e r a n  q u e  e l  f u e r t e  é n f a s i s  p u e s t o  e n  o b j e t i v o s  d e  c r e c i m i e n t o  y  
l a  i d e n U í i c a c i ó n . d e  s u s  l i m i t a n t e s ,  s e s g ó  t o d o s  l o s  e s t u d i o s  e n  f a v o r  d e  u n a  
p r e o c u p a c i ó n  p o r - J c -  e s t r u c t u r a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l .
E s t o s  i n t e r e s e s  i n f l u y e r o n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s o b r e  e l  t i p o  d e  e s t a d i V i U c a s  q u e  
c e  r e c o p i l ó  y  q u e  s a n , 1 a s ^ q u e  s e  e n c u e n t r a n  h o y  a  d i s p o s i c i ó n  d e ' q u i e n e s  d e s e a n  
c o n s t r u i r  m o d e l o s  o c o n c m i c o ü .
t a n t o  m í * . 'J i m p o r t a n t e s  d e  c o n s i d e r a r  m i e n t r a s  m a y o r  s e a  e l  h o r i z o n t e  d e
p l a n i f i c a c i ó n .  E l l o  d e b i d o  a  q v » e  l o s  a s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  d e i  d e s a r r o l l o  s e
m a n i f i e s t a n  e n  e l  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o  s o l a m e n t e .
P r o d u c t o  d e  e s t a  s i t u a c i ó n ,  i o s  m o d e l o s  e x i s t e n t e s  a d o l e c e n  d e  u n a  s e r i e  d e  
l i m i t a c i o n e s :  i . .  . • .
, a )  s e  r e f i e r e n  e n  g r a n  m e d i d a  a  l o s  s e c t o r e s  o r g a n i z a d o s  d e ' l a  e c o n o m í a  
q u e .  s o n  l o s  p r i n c i p a l e s  u s u a r i o s  d e l  c a p i t a l  e s c a s o  y  d e l  c o m e r c i o ' i n t e r n a c i o n a l ;
i ' ' ' " ̂
b )  n o  i n c o r p o r a n  e n  f o r m a  e x p l í c i t a  a  l o s  s e c t o r e s  i n f o r m a l e s  e n  e l  m e r c a d o
d e  t r a b a j o  y  d e n t r o  d e i  s e c t o r  p r o d u c t i v o  n o  d i s t i n g u e n  a  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  
p e q u e ñ a  e s q a l a ,  r e s u l t a n d o ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  i n s e n s i b l e s  a  p o l í t i c a s  q u e - t i e n d e n  
a  f a v o r e c e r á  e s t o s  s e c t o r e s ;  ' ■ r - '
• . ! ....-I- ■ .I"- • ■'
c )  n o  p e r m i t e n  c o n o c e r  c o m o  s e  q a i g n a  e l  v a l o r  a g r e g a d o  g e n e r a d o  p o r  
s e c t o r e s  d e  p r o d u c c i ó n  e n t r e  p e r s o n a s  o  g r u p o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y  n o  i n c o r p o r a n
e n  f o r m a  e x p l í c i t a  l a  e s t r u c t u r a  d e  p r o p i e d a d  d e  l o s  a c t i v o s ,  f a c t o r e s  c r u c i a l e s  p a r a  
p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  c a m b i o s  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .
ir
1 0  /  M . J . D .  H o p k i n s ,  G . B .  R o d g e r s ,  y  R .  W e r y ,  " E v a l u a c i ó n  d e  u n a  . . .  o p .  c i t . ,  
p á g i n a  2 C 5 .
U /  C h e n e r y ,  H o l l i s ;  A h l u w a l i a ,  M o n t e k ;  B e l l ,  C . J L . G . ;  D u l o y ,  J o h n  H . ;  J o l l y ,  
R i c h a r d ,  R e d i s t r i b u t i o n  w i t h  G r o w t h ,  O x f o r d ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s e ,  1 9 7 4 ,  
C a p i t u l o  E l .
- U  -
S i  a  J e  a t o e  f a c t o r e s  l i m i t a n t e s  p a r a ' l a  e l a b o r a c i ó n  d e  r r i o d e l o e  e c o n ó m i c o s  
c o n  é n f a s i s  e n  a s p e c t o » ^ d i e t r i b u t i v o s  y  d e  e m p l e o ,  a g r e g a m o s  a q u e l l o s  q u e  
i m p i d e n  i n c o r p o r a r  r e l a c i o n e s  d é  c o m p o r t a m i e n t o  d e m o g r á f i c o  e n  f o r m a  e n d ó g e n a  
e n  e l  m o d e l o ,  l a  l i s t a  d e  e l l o s  s e  a m p l i a r l a .  L a  t a r e a  a  i d e a l i z a r  e s  i n m e n s a  
y  l a  f o r m a  d e  a b o r d a r l a  h a  s i d o  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  s u b s i s t e m a s  i n t e g r a d o s  e n  
u n  t o d o  o  m o d e l o -  S e  d i s t i n g u e  u n  s u b s i s t e m a ^ e c o n ó m i c o ;  u n  s u b s i s t e m a  p a r a  e l  
m e r c a d o  d e  t r a b a j o  y  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ;  ' y  u n  s u b s i s t e m a  d e m o g r á f i c o  _ 1 ^ /  .
. \ G ;  ' í -k ; ■  ̂ r , :
L a  e s p e c i f i c a c i ó n  d e l  s u b s i s t e m a  e c o n ó m i c o  e s t á  a l t a m e n t e  i n f l u e n c i a d a  p o r  
d o s  l i m i t a n t e s  i m p o r t a n t e s .  D e  u n  l a d o ,  p o r  l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  m o d e l o s  e x i s t e n t e s  
y ,  d e  o t r o ,  p o r '  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  s u  e s p e c i f j c a ç i ô n  p e r t ñ i t a  c r e a r  l o s  v í n c u l o s  
c o n  l o s  o t r o s  d o s  s u b s i s t e m a s  ( e l  d e  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  y  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ;  
y  e l  d e m o g r á f i c o ) .  A m b a s  l i m i t a n t e s  l l e v a n  a  u n a  s o l u c i ó n  c u a l  é a ,  l a  d e  r e c u r r i r  
. . ' a  u n  m o d e l o  c e n t r a d o  e n  l a  d e m a n d a .  ^ ' D e  e s t a  f o r m a  s e  e s  c o n s i s t e n t e  c o n  l a s  
j ' l i m i t a c i o n e s . d e  i n f o r m a c i ó n ' y  c l a ^ i f i c a c í o i i e s  s e c t o r i a l e s  q u e  h a c e n  d e l  e s q u e m a  
d e ,  i n s u m o - p r o d u c t o ' u n  p u n t o  d e  p a r t i d a '  l ó g i c o J p a r a  i n t r o d u c i r  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  
¡ . U p o  d i s t r i b u t i v o  e n .  l o a  m o d e  l ' o s  d e  p i a h i í i c a c í ó n  y ,  a  s u v e z ,  p e  p e r m i t e  e l  e s t a -  
U ' b l e c i m i e n t o  d e  v í n c u l o s  c o n  e l  s i s t e m a ' d e m o g r á f i c o  y  a q u e l  d e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  
■ I L y i d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .  E n  e f e c t o ,  e s  p o s i b l e  i n c o r p o r a r  e l  v o l u m e n  y  l a  
, e s t r u c t u r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  c o m o  u n  c o m p o n e n t e  i m p o r t a n t e  d e l  c o n s u m o  e n  e l  
m o d e l o  y  p w r '  e b d e  a f e c t a n d o  l a  d e m a n d a  f i n a l  e n  e l  s u b s i s t e m a  e c o n ó m i c o ;  y ,  
a  l a  v e z ,  e a  p o s i b l e  p o a t u l a r  h i p ó t e s i s  r e s p e c t o  d e  l a  f o r m a  c o m o - e l  n i v e l  d e  
v a l o r  a g r e g a d o  y  s u  e e t r u c t v i r á ' s e c t o r i a l  -  d e t e r m i n a d o s  e n  e l  s u b s i s t e m a  
' e c o n ó m i c o  -  s e  t r a d u c e n  e n  e m p l e o  e  i n g r e s o  p o r  g r u p o s  s o c i o e c o n ó m i c o s ' .
L a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  i n s u m o - p r o d u c t o ,  a u n q u e  l ó g i c a m e n t e  j u s t i f i c a b l e ,  
' n o  e s  i n m e d i a t a  ¿ E l  h e c h o  d e  d e s e a r *  u n  m o d e l o  o r i e n t a d o  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  
a s p e c t o s  s o b r e  e m p l e o ,  i n g r e s o s  y  p o b l a c i ó n  r e q u i e r e  d e  a l g u n a s  m o d i f i c a c i o n e s  
a  l o s  m o d e l o s  e x i s t e n t e s .  P o r  u n a  p a r t e :  p a r a  t e n e r  u n a  m e j o r  v i s i ó n  d e  l a  
g e n e r a c i ó n  ; d e ’ o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p l e o  y / o  d e  i n g r e s o s  e s  c o n v e n i e n t e  d e s g l o s a r  
l o s  s e c t o r e s  p r o d x i c t i v o s  s e g ú n  t a m a ñ o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o ’ ,  s e g ú n  s e c t o r e s  f o r m a l  
e  i n f o r m a l  y ;  s e g ú n  r e g i o n e s ;  y  c o n o c e r  a s f  l a  e s t r u c t u r a  d e  s a l a r i o s  s e g ú n  
.  c a l i f i c a c i ó n  y  r e g i ó n ; - '  P o r  o t r a :  l a  e l a s t i c i d a d  d e  s u s t i t u c i ó n  e n t r e  b i e n e s  y / o  
s e r v i c i o s  p r o d u c i d o s  * e n  d i f e r e n t e s  m e r C á d o s ;  e l  a u t o  c o n s ú r h o ;  y ,  l a s  '
- ¡  t r a n s f e r e n c i a s  d e :  i n g r e s o s ;  s o n  t a m b i é n  f a c t o r e s  q u e  e a  p r e c i s o  e x p l i c i t a r  p a r a  
c o m p r e n d e r  m e j o r  l a s  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  l o s  g r u p o s  p o b r e s  y  e l  s e c t o r  o r g a n i ­
z a d o  d e  l a  e c o n o m í a ;  e n t r e  L a s  d e m a n d a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  m e r c a d o s ;  y ,  e n t r e  
l a s  f i r m a s  y  i o s  h o g a r e s , -  r e s p e c t i v a m e n t e  .  ' ' G
V ¿ .f E s t a  e s  l a  s o l u c i ó n  a d o p t a d a  e n  e l  c a s o  d e  B A C H U E - F I L I P í b ^ S . .
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A c U c i o n a . i m i i n . t e  a  e s t a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  e s  p r e c i s o  c o n s i d e r a r  q u e  e l  
s u b s i s t e m a  e c o n ó m i c o ,  r e p r e s e n t a d o  p o r  u n  e s q u e m a  d e  i n s u m o  p r o d u c t o ,  d e b e  
s e r  . c o m p a t i b l e  ‘C o n  i o s ’ o t r o s  d o s ' s u b s i s t e m a s ,  e l  d e l  m e r c a d o  d e  t r a b j o  y  
d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o s  y .  e l  d e m o g r á f i c o  .  ' -
I .
F .  E s t r u c t u r a  g e n e r a l  d e l  m o d e l o ' B A C H U E - F I L I P I N A S  - 1 3 7  -  ^
. E l  m o d e l o  s i m u l a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  á  l a r g o ' ^ l a z o  d é  l o s  e l c m e n t c i o  
e c o n ó m i c o s  y  d e m o g r á f i c o  d e l  d e s a r r o l l o  .  I n c o r p o r a  í ó s  f a c t o r e s ' d e t e r m i n a n t e s '  
y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  e n  l o s  h o g a r e s  e n  ü i i a  v a r i e d a d '  '  
d e  m a t e r i a s  c l a v e s ,  e n t r e - l a s  q u e  f i g u r a n  l a  d e s c e n d e n c i a ,  e l  m a t r i m ’o n i o ,  l a  ' 
m i g r a c i ó n ,  e l  a h o r r o  y  l o s  g a s t o s ,  y  i a  p a r t i c i p a c i ó n  é n  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o .  ' '  
E s t e  m o d e l o  a  n i v e l  d o  l o s  h o g a r e s  s e  i n t e g r á '  e n  u n  m a c r o m o d e l o  m á s  a m p l i o  q u e  
a b a ' i c a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  d e m a n d a ,  p r o d u c t o ,  e m p l e o  e  i n g r e s o s .
B A G H U E - F i l i p i n a 8  c o n t i e n e  t r e s  s u V i s i s t e r h a s  p r i n c i p a l e s :  e l  e c o n ó m i c o ;  
m e r c a d o  d e l  t r a b a j o  y  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ;  y  d e m o g r á f i c o .  C o m o  c i  
h o r i z o n t e  d e l  m o d e l o  e s t á  s i t u a d o  e n t r e  v i n  p l a z o  i n t e r m e d i o  y  l a r g o ,  a l  p r o c e d e r  
a  s u  e l a b o r a c i ó n  s e  h i z o  p r i n c i p a l m e n t e  h i n c a p i é  e n  l o s  s u b s i s t e m a s  d e  m e r c a d o  
d e l  t r a b a j o ,  d e  d i s t r i b u c i ó n  d c l  i n g r e s o  y ' d e m o g r á f i c o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  s u s  
i n t e r r e l a c i o n e s .  E n  c a m b i o ,  s e  o m i t e n  o  s e  d e t e r m i n a n  f u e r a  d e l  m o d e l o  a l g u n a s  
c o m p o n e n t e s  i m p o r t a n t e s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  t a l e s  c o m o  l a  m a y o r  
p a r t e  d e  l o s  p r e c i o s ,  l a  i n v e r s i ó n  a g r e g a d a  y  c i e r t o s  e l e m e n t o s  d e l  p r o c e s o  d e  ' 
p r o d u c c i ó n .
.. ■ ' ■
E l  s u b s i s t e m a  e c o n ó m i c o  e s  u n  m o d e l o  c e n t r a d o  e n  l a  d e m a n d a  q u e  s i r v e  
p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  p r o d u c c i o n e s  s e c t o r i a l e s  e n  v a l o r  a g r e g a d o .  E l  é n f a s i s  e n  
l a  d e m a n d a  o b e d e c e  a i  h e c h o  d e  q u e ’ c o n s t i t u y e  u n  v f n c u l o  p r i n c i p a l  e n t r e  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  p o r  . u r i a  p a r t e ,  y  e l  e m p l e o  y  l a ' d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n g r e s o ,  p o r  o t r a .  L a s  r e s t r i c c i o n e s  a  l a  o f e r t a  p u e d e n  s i m u l a r s e  i m p o n i e n d o  
o b j e t i v o s  g l o b a l e s  a l  p r o d u c t o  t o t a l  b a s a d o s  e n  l a s  m e t a s ' d e l  p l a n ' o  e n  
e s t i m a c i o n e s  d e  l a s  p o s i b l e s  t a s a s  d e  d e s a r r o l l o .  A l t e r n á t i v a t n e n t é ) p u e d e n  
i m p o n e r s e  r e s t r i c c i o n e s  d e r i v a d a s  d e l  s a l d o  d e  l a  b a l a n z a  d é  p a g o s  o  d e  o t r o  ' '  
t i p o .  L o s  c o m p o n e n t e s  s e c t o r i a l e s  d e l  p r o d u c t o ,  s i n  e m b a r g ó ,  s o n  s i e m p r e ' '  
e n d ó g e n o s .  L a  d e m a n d a - f i n a l  p o r  s e c t o r  e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  c o n s u m o  d e  l o e  
h o g a r e s  ( q u e  a  s u  v e z  g u a r d a  r e l a c i ó n  c o n  e l  v o l u m é n  y  l a  e s t r u c t u r a ' d e  l a '  
p o b l a c i ó n ) ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s ' ,  l o s  g a s t o s  p ú b l i c o s  y  l a  i r i V e r s i ó n  p r i v a d a  . '  E l  ‘ 
p r o d u c t o ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  e l  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  s é c t o r  s e  d e t e r m i n a  u t i l i z a n d o  
e l  s i s t e m a  L e o n t i e f  d e  p r o d u c c i ó n  Í n t e r  s e c t o r i a l .  S i  s e  l i m i t a  l a  o f e r t a  g l o b a l ,  
s e  r e v i s a  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  d e m a n d a d o  e n  c u a l q u i e r  s e c t o r  d e  m a n e r a
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q u e  n o  s e  e x c e d a  l a  l i m i t a c i ó n  g e n e r a l .  S i  e e  r e e t r i n g e  e s p e c i X i c a m e n t e  e l  
c r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  a g r f e o i a ,  l a s  a U e r a c i o n e s - c o n a i g u d i ^ n t e B  e n  e l  e q u i l i b r i o  
e n t r e  l a  o f e r t a  y  J a  d e m a n d a  d e  p r o d u c t o s  a g r f c o l a e  i c o n d u c e n  a  c a m b i o s  e n  l o s  
t é r m i n o s  d e  i n t e r c a m b i o  e n t r e  l a  a g r i c u l t u r a  y  l a  i n d u s t r i a .
E n  c u a n t o  a  l a  d e t e r r p i n a c i ó n  d e l  e m p l e o  y  l o s  s a l a r i o s ,  s e  d i s t i n g u e n  l a s  
p e r s o n a s  q u e  e j e r c e n  a c t i v i d a d e s  i i l d é p c n d i e n t r e s  d e  l a s  ! q u e  e s t á n  e m p l e a d a s  y  , 
s e  e s p e c i f i c a n  m a r c a d o s  d e i  e m p l e o  p o r  s e p a r a d o  p a r a  i o s  t r a b a j a d o r e s  c a l i f i c a d o s  
y  n o  c a l i ü c ^ ^ o s  y  p a r a  i o s  s e c t o r e s  u r b a n o s  y , r u r a l  y  m o d e r n o  y  t r a d i c i o n a l .
E l  d u a l i s r n o  e s t á  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a  t e n d e n c i a  a  q u e  e l  e x c e s o  d e  m a n o  d e  o b r a  .  
s e a  a b s o r b i d o  p , o r  i o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s :  e l  d e s e m p l e o  s e  i n c o r p o r a  a l  
m o d e l o ,  p e r o  q s  t r a t a d o  c o m o  u n  f e n ó m e n o  m á s  b i e n  s o c i a l  q u e  e c o n ó m i c o .
L a s  r r - i g r a c i o p e s  d e  t r a b a j a d o r e s ,  t a n t o  e n t r e  e l  c a m p o  y  l a s  c i u d a d e s  c o m o  
e n t r e  s e c t o r e s ,  s e  c o n s i d e r a n  e x p l í c i t a m e n t e  y  t i e n d e n  a , r e d u c i r  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l o s  s a l a r i o s .  L a  o f e r t a  d e  m a n o  d e  o b r a  e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  l a s  t a s a s  
e s p c c f f i c a s  d e ^ p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  p o r  e d a d  y  s e x o ,  l a s  c u a l e s  
d e p e n d e n  d e  i o s  e m p l e o s  d i s p o n i b l e s  e n  e l  s e c t o r  m o d e r n o ,  d e  i o s  n i v e l e s  d e  
i n s t r u c c i ó n ,  o ' '  l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  h o g a r e s  y  d e  l a  o c u p a c i ó n  d e l  j e f e  d e  f a m i l i a  .
L o s  s a l a r i o s  y  ^ o s  n i v e l e s  d e  e m p l e o  a s í  e v a l u a d o s  g e n e r a n  i n g r e n e s  
f a m i l i a r e s  q u e  p e , a g r e g a n  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  d i s t r i b u c i ó n  r u r a l  y  u r b a n a  d e  l o s  
i n g r e s o s , . ^ , E s t a  d i s t r i b u c i ó n  -  a d e m á s  d e  s e r  u n o  d e  i o s  r e s u l t a d o s  p r i n c i p a l e s  
d e l  m o d e l o  -  s e  u t i j i z a  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  i o s  g a s t o s  y  a h o r r o s  d e  l o s  
h o - r a r e s .
■ o r  
■Jas
E l  s u b s i s t e m a  d e m o g r á f i c o  d e t e r m i n a  l a s  t a s a s  d e  m a t r i m o n i o ,  f e c u n d i d a d ,  
m i g r a c i ó n ,  i n s t r u c c i ó n  y  m o r t a l i d a d .  L a s  t a s a s  d e  m a t r i m o n i o  d e p e n d e n  d e  l o s  
n i v e l e s  d e  i n s t r v i c c i ó n  y  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  f e m e n i n a .  I n f l u y e n  
e n  l a  f e  c u n d i d a  ¿ | , , i a  p a r t i c i p a c i ó h ' d e  l a s  m u j e r e s  e n  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  l a  
m o r t a l i d a d ,  l a  i n s t r u c c i ó n  y  l a  p r o p o r c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  a g r í c o l a  c o n  r e s p e c t o  
a l  t o t a l .  T a m b i é n  p u e d e  s e r  m o d i f i c a d a  ( e x ó g e n a m e n t e )  p o r  i o s  p r o g r a m a s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n , f a m i l i a r .  L a  m i g r a c i ó n  r u r a l - H j r b a n a  s e  b a s a  e n  i o s  n i v e l e s  d e  
i n s t r u c c i ó n ,  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  s a l a r i o s  y  d i s t r i b u c i ó n . d e l  i n g r e s o  e n t r e  l a s  
z o n a s  r u r a l i ^ f i  y  u r b a n a s ,  e l  s e x o ,  l a  e d a d  y  e s t a d o  c i v i l .  L o s  n i v e l e s  d e  
i n c t r u c c i ó n  e s t á n  d e t e r r r l i n a d o s  p o r  l a s  t a s a s  d e  a g r e g a d o s  d e  l o a  c i c l o s ,  d e  
e n s e ñ a n z a ,  l a s .  c u a l e s  d e p e n ^ d é n  a ,  s u  v e z * d e  l a  p o l í t i c a  d e l  g o b i e r n o . , ,  
m o r t a l i d a d  g u a r d a  r e l a c i ó n  c o h  e l  n i v e l  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  d d i  i n g r e s o .  E l , ,  
s u b s i s t e m a  s i ( ^ \ ^ e  l u e g o  i o s  p á s Ó s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  ü  r u p o s  d e  p o b l a c i ó n  a  r q e d i d a  
q u e  é s t a  n a c e , ,  . a v a n z a  e n  e d a d ' ,  s e  i n s t r u y e ,  s e  d e i . , ‘ z a  y  m u e r e ,  ,,  , ,
E x i s t e n  v a r i a s  m a n e r a s '  d e  s i m u l a r  c a m b i o s  c  l í t i c a  e n  e l  m o d e l o .  E n  
p r i m e r  l u g a r ,  c i e r t a s  v a r i a b l e s  e s t á n  o  p u e d e n  e  ;< d i r e c t a m e n t e  b a j o  e l  
c o r . t i í o l  d e l  g o b i e r n o ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  l o s  g a s t o s  ¡ j u b i i e o s ,  l o s  i m p u e s t o s  y  l a s  
t a s a s  d e  c i i m b i o ,  y  s o n  d e  p o r  s í  i n s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a .  E n  s e g u n d o  t é r m i n o ,  
m u c h a s  v a r i a b l e s ,  c o m o  l o s  s a l a r i o s  d e l  s e c t o r  m o d e r n o ,  L a s  t a s a s  d e  e g r e s a d o s  
d e  l o s  c e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a  o  i a  m i g r a c i ó n  r u r a i - u r b a n a  , p u e d e n  m o d i f i c a r s e
■ ;n
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d i r e c t a m e n t e  e n . f o r m a  m á s  o  m e n o s  f á c i l ,  c o m o  s u c e d e r á  s i  l a s  a u t o r i d a d e s  
i n t r o d u c e n  m í j c j i d a s  q u o  a l t e r a n  s u s  d e t e r m i n a n t e s  ( a s f ,  e l  a u m e n t o  d e  l a  ' “  
i n s t r u c c i ó n  e n  l a s  z o n a s  r u r a l e s  f a v o r e c e r á  l a  m i g r a c i ó n  a  l a s  z o n a s  u r b a n a s )  
o  l a s  m o d i f i c a  d i r e c t a m e n t e  p o r  m e d i o  d e  d e c i s i o n e s ,  l e y e s  e  i n c e n t i v o s  q u e  n o  
f u e r o n  i n c o r p o r a d o s  e n  e l  m o d e l o .
G .  I m p l i c a c i o n e s  p a r a  t r a b a j o V  f u t u r o s
L a  p r i m e r a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  O I T  c o n  l o s  m o d e l o s  B A C H U E  e s  a q u e l l a  
r e a l i z a d a , e n  F i l i p i n a s ,  D e  e l l a  s u r g e n  d i v e r s a s  i m p l i c a c i o n e s  p a r a  i n v e s t i g a c i o n e s  
f u t u r a s . .  F s t a s  s u g e r e n c i a s  n o  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  e x h a u s t i v a s  p o r  c u a n t o  e s t á n  
r e s t r i n g i d a s  -  p o r  l a  n a t u r a l e z a  m i s m a  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  m o d e l o s  -  a i  
a n á l i s i s  c u a n t i t a t i v o  d e  f e n ó m e n o s  p r i m o r d i a l m e n t e  e c o n ó m i c o s  y  d e m o g r á f i c o s .  
B a s t a n t e  s e  p o d r í a  a v a n z a r  e n  o t r a s  d i s c i p l i n a s  c o m o  s o n  l a s  B o c i o i o g f a  y  l a  
c i e n c i a  p o l í t i c a  p a r a  c o m p r e n d e r  m e j o r  l a s  i n t e r r e i a c i o n e s  e n t r e  p o b l a c i ó n  y  
d e s a r r o l l o ,  S i n  e m b a r g o ,  d e  e s t a  e x p e r i e n c i a  c o n  u n  m o d e l o  p r i m o r d i a l m e n t e  
e c o n ó m i c o - d e m o g r á f i c o ,  e s  p o s i b l e  s e ñ a l a r  d o s  á r e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
i m p o r t a n t e s :  a )  d e  e s p e c i f i c a c i ó n ,  e s t i m a c i ó n  y  é n d o g é r i e i d a d  d e n t r o ' d e l
m o d e l o  e x i s t e n t e ;  y  b )  d e i e x t e n s i o n e s  a i  m o d e l o  e x i s t e n t e  1 4  / .
1 .  E s p e c i f i c a c i ó n ,  e s t i m a c i ó n  y  e n d o g c n c i d a d  d e n t r o  d e l  m o d e l o  
■ I n f o r m a c i ó n  y  e s t i m a c i ó n  '• r  . '
E n  f o r m a  i d e a l  c a d a  u n a  d e  l a s  e c u a c i o n e s  d e  c o m p o r t a m i e n t o ' d e l  m o d e l o  
d e b i e r a  r e e s t i m a r s e  c o n  n u e v a  i n f o r m a c i ó n  e n  F i l i p i n a s  o  e n  c a d a  p a í s  e n  
p a r t i c u l a r  d o n d e  e l  m o d e l o  d e s e c a p i i e a r s e .  E s t o  d e b i e r a  p r o p o r c i o n a r  u n a  
p r u q b s -  r e s p e c t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  u t i l i z a d a  e n  e l  m o d e l o ,  p e r o  
t a m b i é n  d e b i e r a ,  p r o p o r c i o n a r  i n d i c a c i o n e s  e n  s e r i e s  d e  t i e m p o  p a r a  r e l a c i o n e s  
q u e ,  c o m o  a q u e l l a s  d e , c o m p o r t a m i e n t o  e n  e l  s i s t e m a  d e m o g r á f i c o ,  s e  e s t i m a n  
e n  s u  m a y o r í a  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l .  E n t r e  l o s  t e m a s  m á s  
i m p o r t a ^ n t e p :  e s t á n ; :  • . . ' i  .  - ^
i )  M i g r a c i ó n :  e s t a  d e b i e r a  c o n s t i t u i r  u n a  p r i o r i d a d  t 3 . n t o  p a r a  e l  
a n á l i s i s  c o m o  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n ,  y a  q u e  r e s u l t a  d e  a l f a  i m p o r t a n c i a  
e n  e i  m o d e l o S i n  e m b a r g o ,  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e - m i g r a c i ó n  e s  n i u y  p o b r e  e  
i n c o n s i s t e n t e  , ! •  L a  b a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  n e c é s á r i á  p a r a  e s t i m a r ' f u n c i o n e s  d e  
c o m p o r t a m i e n t o  m i g r a c i o n a l < l e b i e r a  e x t e n d e r é é  .  ’
1 4  /  G . B w !  R o d g e r s ,  e t .  a l .  - E c o n o m i c  i D e m o g r a p h i c  M o d e l l i n g  
. ,  p p .  A - I I . , 1  -  A - I I . 7 .  '  ’ ■ ' ■ ■
cit.
-  i o  _
i i )  I n v e r s i ó n  y  s t o c k  d e  c a p i t a l j  t a m b i ó n  e s  ó s t a  u n  á r e a  d o n d e  L a  
i n f o r m a c i ó n  e s  m u y  p o b r e , ,  e s p e c i a l m e n t e  a l  n i v e l  s e c t o r i a l .  N o  e s  p o s i b l e  
c o n s t r u i r  f u n c i o n e s  d e  i n v e r £ | i 6 n  c o n  b a s e  e m p í r i c a ,  a  m e n o s  q u e  s e  m e j o r e n  
i a s ' t é c h i c a B  d e  e s t i m a c i ó n  e J t i s t e n t e s  .
on 'j'-'
i i i )  M o b i i i d a d  o c u p a c i o n a l  e  i n t e r s e c t o r i a l :  l a  i n f o r m a c i ó n  
c u a n t i t a t i v a  e n  e s t a  á r e a  e s  p r á c t i c a m e n t e  i n e x i s t e n t e ,  p e r o  l a  m o b i i i d a d  d e  
e s t e  t i p o  j u e g a  u n  r o l  m u y  s i g n i f i c a t i v o  l a  d i n á m i c a  d e  l a r g c í p l a - z ó ' d e l  
m e r c a d o  d e  t r a b a j o .
”  '■ i v )  F e c u n d i d a d :  l a  f u n c i ó n  d e  f e c u n d i d a d  e n ' é l  m o d e l o  s e  e s t i m ó  a  
p > a r t i r  d e  u n  a n á l i s i s  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l  i n t e r n a c i o n á l . '  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  d e b e  
c o t e j a r s e  e n  r e l a c i ó n  a  i n f o r m a c i ó n  n a c i o n a l  e n  s e r i e s  d e  t i e m p o .  E n  e l  c a s o  d e  
F i l i p i n a s  e s  p p s i b l e  q u e  e s t o  p u e d a  h a c e r s e  p r o n t o .  E l  a n á l i s i s  e x t e n s i v o  d e  
n u e v a s  e n c u e s t a s  e n  F i l i p i n a s  y  o t r o s  p a í s e s  d e b i e r a  p e r m i t i r  e r i  e l  f u t u r o  
p r ó x i m o  e s t i m a r  f u n c i o n e s  s ^ o b r e  , 1 a -  b a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l
n a c i o n a l e s
v )  M o r t a l i d a d :  t a m b i é p ;  a q u í  e e  u t i l i z ó ,  u n a  f u n c i ó n  e s t i m a d a  s o b r e  " l a  b a s e  
d e  i n f o r n i a j d i j ó n  d e  c o r t e ’ t r a n s v e r p a l - i n í p r n a c i o n a i l S i n  e m b a r g o j  l a  i n f o r m a c i ó n  
e x i s t e n t e  s o b r e  m o r t a l i d a d  n o  p e r m i t e  e s p e r a r  e n  e l  c o r t o  p l a z o  u n a  m e j o r a  
c o n s i d e r a b l e  p a r a  e s t a  r e l a c i ó n .
v i )  A h o r r o s : b ^ í i n  c u ¿ i n d o  e n  l a  p r é s e n t e  v e r s i ó n  d e l  m o d e l o  B A C H U E  l o s  
a h o r r o s  n o  j u e g a n  u n  r o l  m u y  i m . p o r t a n í a ,  e n  o t r a s  v e r s i o n e s  n o  e s  d i f í c i l  p e n s a r  
d e  q u e  s u  r o l  s e a  f u n d a m e n t a l .  L a  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a  l o s  a h o r r o s  d e b i e r a  
m e j o r a r s e  p a r a  l o  c u a l  e s  p o s i b l e  s u g e r i r  e n c u e a t a s  e a p e c f f i c a s .
' "• '■ • " " , . . . ,,. , , , ! . . . I -I ' ■>
■ f '.  ' 1' 'V ‘ : ■ ! ■ ,j
v i i )  R e m e s a s ;  l a s  t r a q e í e r e q c i a s  ^ p t e r p u r s o n a i e s  r e s u l t a r o n  s e t  u h  
a s p e c t o  i í b p ó r t a n t e  d e  l a  i n t e r a c c i _ ó i p  r u r a l - ' p r b a n a  e n ,  e l  m o d e l o  .  L a s  e n c u e s t a s  . 
d e  p r e s u p u e s t o s  f a m i l i a r e s  y  d é  c p n p u r n o  e n  l a  a c t u a l i d a d  s ó l o  c o n s i d e r a n  
t a n g e n c i a l m e n t e  e s t e  p r o b l e m a .  E s t o  e ^ . a l g p  q u e - d e b e  m e j o r a r s e .
■ v i i i )  N i v e l e s  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  s a l a r i o s ,  u t i l i d a d e s  y  o t r o s  i n g r e s o s ,  
s e g ú n  s e c t o r e s  y  c a t e g o r í a s  o c u p a c i o i i a i e s :  l a  i n f o r m a c i ó n  d e s a g r e g a d a  
e x i s t e n t e  p r o v i e n e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  y e c e i ^ . d e  e n c u e n t a s  d e . h o g a r e e  *  . E s t o  
c o n t r a s t a  c o n  i á  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  l a  v a r i a c i ó n , d e ^ i a g r e s o s  a  e s t e  n i v e l  ■'  ’ 
d e  d e e a g r e g a c i ó n  s o b r , p  l a  d e s i g u a l d a d  Q b s e r v a 4 3 ^ ¡ i b í * i •  ■ L a , ' i i f í o r m a c i ó n  s o b r e  ' 
i n g r e s o s  d e b i e r a  m e j o r a r s e  p e r m i t i e n d o , g e n  e s t i m a r  t e n d e n c i a s
y  d e t e r m i n a n t e ' s '  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  s e c t o r e s  y , / o  C i a t e g o r í a s  o c u p a e i o n a l e s  .
E s t o ,  a u n q u e  e a  u n  p r o b l e m a  q u e  s e  h a  s e ñ a l a d o  r e p e t i d a s  v e c e s ,  s i g u e  s i e n d o  u n  
p u n t o  p a r a  f u t u r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  r e c o l e c c i ó n  d e  i n f o r m . a c i ó n  .  ............... ..................................................
E l  s a t i s f a c e r  y / o  m e j o r a r  e s t a s  n e c e s i d a d e ^ f . d o - i i ^ f o r m a c i ó n  c o n t r i b u i r í a  
c o n s i d e r a h i e j r n e n t e  a  i d a - r e q u e T i m i e n t O e  f i o  s ó l o  c I V  c o n s t r u i r  m o d e l o s  e c o n ó m i c o s -  
d e m o g r á f i c o s ,  s i n o  t a m b i é n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  e l  e m p l e o  e n
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general, Aún^rná?, si yario.s de estos requurimientos'^^e i|:d̂gc;rjqia.9ÍÓQ se 
satisfacen a trav^^jdc una encuesta dc'hogares, loe modelos de, cqrnpor.tamiento 
del hogar que §u8teptan,el sistema démográfico podrían elaborarse cofumucha 
mayor profundidad.. En;general, se necesitaría mejorar en,estas encuestas 
de hogares la información sobre ingresos, mobilidad regional y laboral, 
consumo y ahorros. Una integración de estas variables en ujq análisis m á s  
completo de las decisiones contribuiría suatancialmente par^ desaj;-rollar loe 
’" c o m ‘¿onentes microeconómicosidcEhiodelo.
.S J- ■■
.ui ■
yp ■ íkí 
ÍJS\
O ' 1 '̂ Al niyel macro, hay también seriös problemas con la iníorma^ióp,, pero "los principales problemas a este nivel provienen de las inconsistencia éntre­
las principales fuentes de información. El modelo sirve c o m o  eaquema para 
identificar estas inconsistencias y, sobre esta base, ee p.p^ible rf,visq7:,; los 
diversos métodos para recolección de-información que existen en^la;qctualidad. 
Estas observaciones hacen especial referencia a la distribución,sectopiah,de la 
idemanda, prodpcqión,. enaplco o ingr'ehos. , • .
b) Mayor endogeneidad
• n
En adiq^p a ias,mejoras'en materia de estimación que pu<3iq,ran re9,altar 
de contar^cqp^ejor, información, uha' gran cantidad de parárpétros y relaciones 
pueden hacerse endógenas en forma relativamente fácil mediante mayor 
información e investigación. Entre aqucí,ias áreas que aportarían mayor poder 
al modelo y sin cambiarle su estructura actual, podemos mencionar las 
siguientes; ,i -o ; " •
!VJ
i) Demanda de educación: a:Lmodelo en su forma actual supone que las 
tasas de graduación del sistema educacional pueden ser determinadas por el 
gobierno. de hecho, la demanda por educación por parte ,de la.fi (familia.e
es igualrpenip importante, y constituye la mayor fuente de desigualdad las 
calificaciones .educacionales . Los efectos de’factores socioecon6micp;S., .,i . 
conjuntamente con la disponibilidad de'estabiecimientos educaciones .
Ja demanda,por, educación* pueden'bstudiaráe'dentro del esquenpa de. íjjí̂ cisipnes 
familiares, del jfnodcio y con la disponibilidad'de información .actuaiípx'pt.e 
é xistqnte ,Ia na^yoría de los países
■ r/i.' o-5■
n ' 1 i:
iij Progreso- jfccnol6gi¿b' o fuhéioh'és' de productividad para, la m a n o
de obra; estos factoy'esujaunqud'soxl exiógenda^eh el modelo iBACHUE-FIEáPIÍ'i^'-S» 
, son importantes pop (Cuanto afectan bl 'cr'eciiioíéxito'del producto y ,, pn m.pnor 
medida, por cuanto. afcíitaa.la.ababrPi6ri'dfe^íriáho de obra .^En análisis en estas 
■^kreaB xvecesariamep,te,debe'adoclaTSé‘aí'irléjbrámiénto de ia ixuformacióq.fíobre 
inversión y stock de capital, c o m o  se ̂ describiera antes. Las implieaciont-e 
del crecimiento de la población sobre el progreso tecnológico no se conocen 
con exactitud, no obstante, ellas debieran.incorporarse ai modelo si fuese 
posible.
-  18 .
ili)'.Suetitiuiión de importaciones: la esfructnr^ del modelo permite 
hacer endógenas las t^eae de. sustitución, d^ importaciones con bastante facilidad 
Sin embargo, adn ê i necesario efectuat: investigíiciones acerca de la especifica­
ción y estimación de funciones de sustitución de importaciones que sean viables • 
para los modelos de largo plazo.
iv) Relaciones de insumo producto^: ê iflsten considerables problemas''^ 
para endogeneizar las relaciones tecnológicas del modelo , pero es algo' ‘ ' '
inmensamente necesario y que justifica cualquier esfuerzo de investigación, 
aún cuando estos den c o m o  re6,uitadoa métodos simples para proyectar cambios 
tecnológicos;..' ■■ ■
. ' ^ r r ! : . , r ,  . .. . .  . . ■ ■
Jny) Participación en el valor agregado: aunque ya se consideran en forma 
ehdógen^ en el modelo, la explicación de la dj.stribuci6n del valor'agregado es 
m u y  limitada. Una extensión dei sistema requiere de investigación adicional en 
forma significativa (tai vez en relación a preguntas sobre organización y 
equilibrio de fuerzas entre clases; o utilizando un sistema de equilibrio 
general); pero cualquier sea este esfuerzo, resulta extremadamente deseable.
vi) Distribuciones sectoriales de la inversión y ios ,.̂ a«4:ô «-del gobierno 
en la" de manda final; esto--que ^tualmente ee hace esn forma exógena puede 
lia^ceree endógeno con bastante i¡^ciiidad (ep la actualidad esto se íiace mediante 
coeficientesifijos). ' ‘
. ;rn re-'i. ■  ̂ . . .  ' " ' I :  “  :
‘ ■ " ' - 'j aoj -1 : ,, i . . ■ 1 -1 •
Principales exteneiones posibles al m o d e lo 
" a) inversión y producción endógenas
-I).-'
I. o o
■ Si'bien puede con0idera,r,9^^a|.tamente deseable disponer de un subsistema' 
"producto-inversión", éste sólo eqrfa de utilidad si fuese lo euficienteniente 
desagregado. Los precios dq los bienes debieran ser endógenos. ' Un'sistema 
de equilibrio general result^j^er la aproximación m á s  obvia k'este problema 
^con la función de'inver 8ÍÓXV cuidadosamente especificada, de m o d o  que refleje 
la influencia de ■la demafn.d9;-dorr>p la de ios ahorros y el mercado del dinero. ;
Es preciso tener en cuenta que estos esfuerzos serfan de alto vaiór sólo si el' 
progreso tecnológico también fuese endógeno. E n  la actualidad, la información 
disponible en, Filipinas no pex’,mite des^.rroiiar un sistema completo. N o  obstante, 
' '■-̂ •es un objetivé) altamente dq^eab^q & \J^rgo plazo, Otros enfoques m á s  •
estructuralibtas para el eatudiU;^® ios determinantes del producto y la iáVersión 
también debieran estvidiars.e en forma {xaralela, ya que las teorfäs Ueocldeicas 
para la distribución del ingnes^p,implícitas en el exifoque anterior pueden resultar 
insatisfactorias.. K ; • • '
'T(, ;. I ■ •í" i';i'




b) Salud, nutrici6n y otrap ncccf;idad(,‘.B hánicaa
La alta prioridad de este tipo de exteneionea al modelo proviene de la 
Importancia que tienen tales variables c o m o  .objetivos. Un subaietema de 
neceeidades básicas requiere de la combinación 3e vario» élementoe. Primero, 
las relaciones entre consumo y nutrición deben establecerse claramente. 
Segundo, se Requieren de varias extensiones para incorporar las consecuencias 
de las condiciones de salud eobre.ia; mortalidad, la fecundidad, la productividad, 
etc. c o m o  también de las' consecuencias de la nutrición, las políticas de salud 
y otros íactorcft sobre las condiciones de salud. Nótese que para anaiixar la 
pobreza, la distribución de loe niveles de salud y nutrición entre la población 
deben conocerse perfectamente, q o m o  también ios niveles de esas variables.
El sistema completo, que también debiera incluir educación., vivienda y otras 
necesidades básicas, requeriría de una desagregación adicional considerable y 
de estrechas relaciones con los subsistemas de consumo y distribución del 
ingreso en el modelo,
, . • '* 'I - • • . f
c) ' Activos - , ' '
La po8ibilidad.de incorporar en el modelo la forma c o m o  se determina la 
propiedad y distribución dq loa activos constituiría un gran avance para el modelo. 
Es posible pensar en varios sistemas teóricos sin mayores dificultades. Sin 
embargo,' el principal problema lo constituye la falta de información, aón 
respecto de la distribución de los activos actualmente exietentcs, sin decir nada, 
respecto de la dinárpic^ de tal distribución. Los principales aspectos a 
considerar dentro de esta área son; i) la tierra y su influencia sobre Los padrones 
de producción y la distribución del ingreso en la agricultura la distinción entre 
propietarios y no propietarios es de una importancia crucial para el funciona­
miento del sistema rural; 2) transferencias intergeneracionales de activos;
3) el rol de los ahorros sobre la acumulación de activos; 4) el impacto de la 
distribución de activos sobre los padrones de inversión, propiedad pública ve. 
propiedad privada y, por cierto , el problema general de los retornos a loa 
activos c o m o  elemento de la distribución y un importante determinante de la 
organización social.
d) Regionalización
El modelo de Filipinas 15 / en su estado actual distingue entre regiones 
rurales y urbanas. Para ir m á s  allá - e .g .considerar la regionalización 
administrativa de cada país en particular - se requiere de información sobre 
flujos de capital, comercio, flujos migratorios, remesas y otros que no existen, 
c o m o  también de una desagregación de todas las relaciones de comportamiento.
De esta forma, aún cuando es posible desarrollar esquemas teóricos, tales 
sistemas son difíciles de implementar. Modelos m á s  sencillos de regionalización 
parecen m á s  apropiados para loa desarrollos futuros próximos en el modelo.
15 ' Existen otras dos investigaciones de la OIT donde se incorpora la rcglonaliza“ 
ción. Una es la aplicación de B A C K U E  en Yugoslavia. La otra es elaboración 
de un modelo de migraciones para Ecuador. Véase J. Gaude y P. Peek, 
yL'festos ecqnónqicos dé la emigración rural a las ciudades", Revista 
Intcrrjtcional del trabajo, 94, (3),. 1970, pp. 355-365 . """
e) Programas de educación familiar....■»rulliIII nbM I --------
Da,do el énfasis en materia de población, [xirece relevante incorporar c o m o  
un subsistema separado uno que considere a los progrmas de educación 
familiar y sus extenaiones, con sus efectos sobre la fecundidad. La.e reduacioncc 
eKÓgcnaG de la fecundidad que pueden representarse en el modelo en su forma 
actual son poco satisfactorias, dada la importancia que tiene el elemento de 
cornportamiento en la aceptación de los progrmas de reducción de la fecundidad. 
La desigualdad en el acceso a los servicios de educación familiar tambión puede 
ser estudiado dentro de ese subsistema.
f) Recursos naturales
J-as restricciones en los recursos naturales parecen ser de importancia en la 
dfcterrairiación de la trayectoria de desarrollo. Sin embargo, un subsistema 
para los recursos naturales puede ser algo altamente especulativo. Debiera 
incorporar tanto recursos renovables c o m o  no renovables (incluso tierra), y 
considerar tasas de sustitución y la adopción o desíirr'olJ.o de nuevas tecnologfas, 
para ael' tener en cuenta los cambios en disponibilidad relativa de factores.
Estos debieran relacionarse luego con el crecimiento de la demanda. El sistema 
debiera cin lugar a dudas incorporar las variaciones en ios precios reiativoG; ■ 
Aquí nuevamente la disponibilidad de información constituye la principal 
limitante para un sistema de esta naturaleza.
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Raza Contaminación Medio Ambiente
b/ Este esquema de una idea aproximada del contenido que pueda tener el modelo EACKUE. Las categoría son« a) endógenas» 
~ tod:í5 las áreas principales determinadas por el modelo: b) exógenasi variables p/rinoipiilos que afectan las varisblos endógenas. J afectadas por estas ültimasi c) fuera del distema» otras áreas que podrían ser i»i'í>ortentos enla planificaciún dal dosarroDo tiacíonal y f,o están diroctiurientc representadas en ol modelo BACillE, algtnios ofe»- indiroctos podrían estar incluidos). Las verieblas fuei-a del sistesoa incluidas <m el esquema son aiâ lcmante una solección muy reducida de las áraas no oonsidaredüs en el oodalú. • i ». • .-.J.
PRINCIPALES ENLACES EN EL MODELO BACÜUE-a/
&/ A efectos de evitar una confusión en el diegretiE, no se muestren las interacciones guberiíeEmntalfes ya que éstas «(»- 
ireccp. en todos los lugares« Isimiss», por tratarse de un diegraraa resumen, les interacciones detalladas han sirio 
omitidas, así oüíko no t.e nuestra la secuencia del tiempo.
